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 次のようだ線形計画問題＜D＞を考えよう：
               m三nimize c±κ，subject toκ∈P，
                 P＝1κ∈”1〃κ一ろ≧O｝，














   は分かっていなかった．
（II）最適値の値を推定するための有効な方法が存在したかったため，明快な停止条件が設定できた
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            時系列解析とコンピュータとプロッター
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 しかし，Computer Science Monographs No．18のものは，必ずしも，時系列解析のものだけではた
く，いろいろの場合のものに役立つブロッターの為のサブルーチンやプログラムを含んでいます．また，
オフライン用に作られていたものを，オンラインでも使えるようにしました．
 ここでは，とりあえず統計的解析と制御の本にあるTIMSAC－72の為の回と，Computer Science
Monographs No．6，No．18にある時系列解析に関係のあるものの改良したものについて述べました．
